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Rozmowa o tekście, dyskursie i mediach w badaniach 
polonistycznych i germanistycznych
Tematem rozmowy są teksty medialne jako przedmiot badań ling- 
wistycznych, w tym także jako nośniki dyskursu. O genezę, rozwój i przy-
szłość tych badań na gruncie polonistycznym i germanistycznym zapy-
taliśmy dr hab. prof. UWr Janinę Fras z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
dr hab. prof. UŚ Iwonę Loewe z Uniwersytetu Śląskiego, a także prof. Ulricha 
Schmitza z Uniwersytetu w Duisburg-Essen (Niemcy) oraz prof. Thomasa 
Schrödera z Uniwersytetu w Innsbrucku (Austria).
Dorota Miller, Iwona Szwed: Zajmują się Państwo od wielu lat bada-
niami dotyczącymi między innymi medioznawstwa oraz wzajemnych relacji 
tekstu, dyskursu i mediów. Jaka jest Państwa zdaniem geneza tych badań na 
gruncie polonistycznym/ germanistycznym?
Iwona Loewe: Na początku należy zastrzec elementarny  fakt. Na powsta-
nie  i  rozwój  prasoznawstwa,  potem medioznawstwa, wreszcie  nauki  o  komu-
nikowaniu  społecznym mają  zasadniczy wpływ:  rozwój  cywilizacyjny,  postęp 
techniczny oraz nowe technologie. Prasoznawstwo mogło się rozwinąć po epo-
ce  druku  przemysłowego,  który  zapewnił  tanie  powszechne wydawanie  gazet 
(XVIII i XIX wiek), rozwój badań nad komunikowaniem poprzez radio zapewnił 
wynalazek magnetofonu, który język mówiony utrwalał na taśmie magnetycznej. 
Wtedy  nastąpił  głównie  ekspansywny  rozwój  socjolingwistyki  z  możliwością 
udokumentowania  różnorodnego  wypowiadania  się  społeczeństwa.  Powstanie 
magnetowidu z zapisem  typu VHS umożliwiło utrwalenie  tekstu audiowizual-




wością  jego badania. W Internecie najbliżej do siebie medioznawstwu  i nauce  
o komunikacji społecznej. Tu wpływ medium na przekaz odczuwa się powszech-
nie.  Choć  naprawdę  dotyczy  to  tekstów  dialogowych  typu  blog,  czat,  forum 






















Janina Fras: Jeśli  chodzi  o  badania  prowadzone  na  gruncie  polskim,  to 
zgodnie z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie ma „pol-
skiej nauki” – jest nauka światowa, której część tworzona jest w Polsce i przez 








su czy medioznawstwie – dotąd głównie c z e r p i em y z dorobku badawczego 
uczonych, pracujących w USA, Wielkiej Brytanii, Francji  czy Niemczech. Na 
usprawiedliwienie i pocieszenie dodajmy: pracujących od dawna w lepszych wa-
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runkach ekonomicznych i w otoczeniu społeczno-kulturowym bardziej sprzyja-




















badań  nad mediami masowymi,  a  ściślej  –  ich  zawartością,  zawsze  stanowiły 







szczególnymi  typami  wypowiedzi  i  ich  realizacjami  w  konkretnych mediach, 
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Ulrich Schmitz: Abstrahując od wczesnych wyjątków (np. publikacja Hansa 




berga na  temat  słownictwa  i  składni gazety BILD (Wortschatz und Syntax der 
Bild-Zeitung). Peter von Polenz jako pierwszy zwrócił w 1966 roku uwagę na to, 
jak ważne są środki masowego przekazu (a w szczególności teksty informacyjne) 










przede wszystkim  jako  jednostki  służące  komunikacji. W  oparciu  o  założenia 







D. M., I. Sz.: Jak ww. badania rozwijają się Państwa zdaniem w Polsce/ 
























nich:  analiza  zawartości,  badania  czytelnictwa  i  telemetrii,  a wiedza  powstała 
w ich efekcie była praktycznie użyteczna.
Z  kolei  specyfiką  języka  radiowego  zajmował  się w  latach  70. XX wieku 
Józef Mayen (np. O komunikatywności dziennika radiowego (1981)). Zależności 












Sądzę,  że  trzecią  nauką,  która  wspomaga  badania  lingwomedialne  od  lat 


































jęcie  nadrzędne  dla  bardzo  szerokiego  spektrum  rozmaitych  analiz  użycia  ję-
zyka  i  innych  znaków w  tradycyjnych  środkach masowego przekazu oraz no-
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D. M., I. Sz.: Jakie perspektywy i dezyderaty badawcze będą Państwa 
zdaniem w najbliższym czasie szczególnie istotne dla rozwoju lingwistyki 
mediów?
J. F.: Sądzę, że ważne będzie z pewnością uwzględnianie dorobku  innych 
niż lingwistyka dyscyplin i subdyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.
Th. Sch.: Lingwistyka mediów musi zająć się aktualnymi przemianami w za-
kresie  komunikacji medialnej. Dwa  aspekty wydają mi  się  być  tu  szczególnie 
istotne: multimedialny  charakter  przekazu  (obejmujący wszystkie media)  oraz 
nowe formy komunikacji, znajdujące się często na granicy pomiędzy przekazem 
ustnym a pisemnym, przede wszystkim w obszarze  komunikacji  online. Choć 
w  ostatnich  latach  opublikowano  liczne  opracowania  dotyczące  tych  kwestii, 
widzę wciąż w tym zakresie istotne luki, również w odniesieniu do rozwoju od-
powiedniego  aparatu  opisu. Ważne wydaje  się  być  również wzmocnienie  per-
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tody poszukują ideologii tak w rozumieniu filozoficznym, jak i zorientowanym 
politycznie. Z pomocą często terminów retorycznych dochodzi się do wniosków, 
















































zyka w domu  to  raczej nie koncert na żywo, ale włączone  radio odtwarzające 
płytę wykonawcy albo po prostu ona sama w odtwarzaczu CD. To przecież spe-
cyficzny sposób przekazu określnych treści. Właściwy tylko temu medium. 
Można  też  i  należałoby  spróbować  odpowiedzieć  na  poważne  pytania  na-
ukoznawcze wobec dyscypliny nazwanej tu lingwistyką mediów. Zacytuję je za 
nestorem niemieckiego medioznawstwa Gerhardem Maletzke. 1. Jaki jest przed-





resowania  badawcze  na  zapośredniczone komunikowanie polisemiotyczne 
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ległości lub nie celów tych dwóch instancji. Po wtóre, badania tak zorientowa-












jej  rozumieniu.  Zarazem wytyczają możliwe  punkty  zainteresowania  badacza.
Wydaje mi się obecnie, że tak zaprojektowana lingwistyka mediów mogłaby 
nauce i przynieść weryfikację medioznawczych podejrzeń o rewolucję medialną, 







D. M., I. Sz.: Jak w Polsce/w krajach niemieckojęzycznych rozwi-
ja się dialog/współpraca pomiędzy lingwistami zajmującymi się języ-
kiem mediów a medioznawcami? Jakie możliwości transferu metod 
istnieją/są potrzebne pomiędzy tymi naukowcami?
J. F.: Współpraca ta w Polsce jest dopiero inicjowana; z pewnością nie można 
mówić o ściślejszej współpracy i dialogu, choćby ze względu na brak forów in-





I. L.: Jak  pisze  Małgorzata  Kita,  „współcześnie  łączenie  (mieszanie,  nie 
mieszanina) paradygmatów badawczych zyskało status dobra naukowego: me-
todologiczna  konstrukcja  „patchworkowa”  (z  przemyślanym  starannym  dobo-
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rem składników)  tekstu naukowego daje  szansę  „holistycznego” opisu zjawis-






R., Leszczyńska K. (red.), 2004, Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne 
i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków.; Sokołowski M. 
(red.), 2005, U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty-kate-
gorie-idee, Olsztyn.; Fras J. (red.), 2007, Studia nad mediami i komunikowaniem 




wistyki  i  socjolingwistyki. Wreszcie  przypadek  transdyscyplinarności,  kiedy 
to  efektem  jest  opracowanie  obiektu  badań  między  kilkoma  dyscyplinami. 
Istnieje  na  poziomie  ontologicznym,  logicznym  i  epistemologicznym.  O  ile 
interdyscyplinarność  pozostaje  założeniem  idealizującym,  niespełnialnym  ra-
czej w  dzisiejszej  nauce,  o  tyle  transdyscyplinarność wydaje  się mieć  szan-
se.  Jeśli  bowiem  przyjąć  charakter  paradygmatu  współczesnej  nauki  jako 
obalającego złudność mocnych teorii, ściśle wyznaczonych granic, migotliwość 
pojęć,  antyautorytatywność  spojrzeń,  to  pozostawanie  w  sferze  „między” 
jawi się jako realne i jedynie dziś możliwe (por. Kita 2012). Lingwistyka me-
diów,  powtórzę  zatem,  nie  wyłania  się  jako  rewolucyjna  nowa  dyscyplina, 
naprawdę przyjmuje obiekt badawczy nauki o komunikacji społecznej (komu-
nikat masowy)  i przykłada do niego  instrumentarium nowoczesnych metodo-
logii  lingwistycznych. Widać  także możliwości  adaptacji metod komunikolo-
gicznych agenda  setting  i uses&gratification  do  interpretacji wyników badań 
zorientowanych  lingwistycznie.  Znajdujemy  w  nich  korelacje  i  przełożenia, 
co  wzmacnia  stawiane  hipotezy  a  potem  sądy  badawcze.  Jednak  jest  to  za-
potrzebowanie  jednokierunkowe.  Oto  bowiem w  sprawie  tekstu medialnego 
oraz  gatunków  zwłaszcza  telewizyjnych medioznawcy wypowiadają  się  bez 
aplikacji wyników badań  tekstologicznych  i genologicznych,  co prowadzi do 
sprzecznych czasami wniosków badawczych już opublikowanych i upowszech-
nionych.  Przykładem  natomiast  zbieżności  wniosków  naukowych  jest  tom  























U. Sch.: Moim  zdaniem  w  krajach  niemieckojęzycznych  nie  istnieje  ani 
wyraźna granica ani intensywny dialog. Lingwiści zajmujący się językiem me-
diów  skłaniają  się  raczej  do  postrzegania  samych  siebie  jako medioznawców. 
Natomiast  większość  medioznawców  ignoruje  lingwistów,  w  tym  także  tych 
zajmujących  się  mediami  oraz  w  ogóle  sam  temat  języka  jako  przedmiotu 
badań interesujących pod względem empirycznym. Niektórzy medioznawcy są 
skłonni do przeceniania własnych kompetencji i co za tym idzie do zawiłej pa-





się  komunikacją w aspekcie  socjologicznym,  zgadzam się  z Prof. Schmitzem, 
że  dialog  taki  w  krajach  niemieckojęzycznych  wciąż  jest  problematyczny, 
choć w  ostatnich  latach  zdecydowanie  się  poprawił.  Podstawowa  sprzeczność 
pomiędzy podejściem nastawionym na obserwację a podejściem skupionym na 
zrozumieniu wydaje się być  trudna do przezwyciężenia, choć po obu stronach 
dostrzega  się  konieczność  otwarcia  na  inne  dyscypliny. Komplementarne  zas-
tosowanie różnego instrumentarium metodologicznego zdaje się być celem, do 
którego koniecznie powinniśmy dążyć. 
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D. M., I. Sz.: Jak postrzegają Państwo kwestię granic poszczególnych 











do  rozbicia  tekstów. Kwestia  tego,  jak należałoby opisywać całościowo wciąż 
rozszerzające  swój  zakres  zestawienie  tych odłamków  tekstowych, wydaje  się 
być ważna, również z punktu widzenia teorii tekstu.
U. Sch.: Każdy pojedynczy  tekst był zawsze  i  jest  także dziś definiowany 
a każdy gatunek tekstu jest profilowany poprzez swe własne granice. Te wszyst-
kie pomocne granice ułatwiają komunikację i podlegają nieustannym twórczym 





Porządek powstaje  już nie  tylko  i wyłącznie a nawet nie przede wszystkim za 
sprawą gramatyki lecz w coraz większym stopniu poprzez design.
J. F.: Komunikolodzy  i  medioznawcy  spierają  się  od  dawna  o  zakres 
pojęć: media masowe  (co  do  formy  językowej  opowiadam  się  za  tą  właśnie, 
spolszczoną,  a  nie  zapożyczeniem mass media; co do  zakresu  znaczeniowego 
– optuję za holistycznym pojmowaniem masowych mediów, czyli sieć teleinfor-
matyczna i Internet to także media masowe, choć swoiste) oraz nowe media. Ost-
atnio wprowadzenie kolejnego terminu nowe nowe media (na określenie mediów 




ne. Czy  taką  jest  tekst? Zasadniczo może nią być (to  termin międzynarodowy, 
krótki), choć  trzeba mieć świadomość wielości eksplikacji oraz ekwiwalentów 
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pojęciowych. W ujęciu komunikologicznym i medioznawczym (medioznawstwo  
zaś ma  rodowód  głownie  prasoznawczy)  jednostek  zawartości MM w  Polsce 
jako kategorię podstawową przyjmuje  się najczęściej wypowiedź medialną, za  
W.  Pisarkiem,  który  wprowadził  najpierw  pojęcie wypowiedź prasowa,  przy-
należąca do ogółu wypowiedzi ludzkich. 
Przy  takim  poziomie  ogólności  wypowiedź  można  zdefiniować  jedynie 
bardzo ogólnie –  jest  to  tworzona, postrzegana zmysłowo (głównie wzrokowo 
i słuchowo) oraz analizowana i przetwarzana przez poszczególnych uczestników 
aktów i procesów komunikacji jednostka wyrażania, stanowiąca pewną całość, 
wyróżnialną  z  otoczenia  (kontekstu),  przede  wszystkim wypowiedzeniowego. 
Wielość  dyscyplin  zajmujących  się  wypowiedziami  ludzkimi  skutkuje  m.in. 
wielością  określeń  tej  podstawowej  jednostki  komunikacji;  to  zatem nie  tylko 

















Zawartość MM  to  ogół wypowiedzi  tworzonych  i  upublicznianych  z  ich 
udziałem;  oddzielanie wypowiedzi w  poszczególnych MM ma  nadal  istotny 
walor  porządkujący  w  opisie  naukowym,  czyli  wyodrębniamy  wypowiedzi 
prasowe, radiowe, telewizyjne, sieciowe, choć przecież multimedialność komu-
nikacji  to możliwość pojawiania  się konkretnych wypowiedzi we wszystkich  
mediach. 
Warto  podkreślić,  że  wypowiedź medialna  i  jednostka  zawartości MM  to 
kategorie  poziomu  wyrażania/realnego/realizacyjnego/dziania  się  komunikacji 
z  udziałem  MM;  to  zatem  twory/konstrukty  realne/wyrażone,  najistotniejsze/
konstytutywne  dla  interakcji  międzyludzkich w  poszczególnych  aktach  i  pro-
















Mimo  stale  rosnącej  współmedialności  i  wielomedialności  komunikacji, 
mimo  postępujących  zmian  w  systemach medialnych,  a  zwłaszcza  procesów: 
komercjalizacji,  konwergencji  i  fragmentacji,  mających  wpływ  na  zawartość 
mediów  a  zwłaszcza  dominację  w  tejże  zawartości  popularnych  wypowiedzi 
rozrywkowych, warto bronić tezy, że najbardziej elementarną jednostką identy-
fikacji, typologii i segmentacji zawartości tychże mediów stanowi gatunek (wy-





i  swoistość, względnie utrwalona w abstrakcyjno-pojęciowej warstwie  języka  
i kultury. 
Gatunek – obok dyskursu – uznać należy za jedną z dwu głównych ram kul-
turowych wypowiedzi  (inaczej  także: komunikatu, przekazu,  tekstu  [kultury], 
produktu kulturalnego, publikacji, materiału) w MM, wypowiedzi stanowiących 





postrzegać  przede wszystkim  jako  twór  abstrakcyjny  (prototypowy wzorzec, 
model; schemat niematerialny oraz możliwie holistyczny i spójny, normatywny/
zinstytucjonalizowany inwariant), który względnie trwale pozostaje w rejestrze 













jak  dotąd  jedynie  dziennikarski, jest  dogodniejsze  dla  wyodrębnienia  wszel-
kich typów wypowiedzi w MM. Pojęcie gatunek medialny obejmuje zakresowo 
wszystkie przekazy, nie tylko te tworzone z dominującym udziałem dziennika-
rzy,  zatem głównie pisane  i publikowane w prasie. Pojęcie gatunek medialny4 








Jeśli  zaś  zachować wyodrębnienie  gatunków  dziennikarskich  spośród me-
dialnych to przede wszystkim ze względu na ważność roli dziennikarzy w zme-










3 Propozycja takiego dookreślenia jest  już u T. Gobana-Klasa w I wyd.  jego książki Media 
i komunikowanie masowe. Teorie i analizy..., s.197-201. 
4 Uniwerbizacja wyrażenia: gatunek wypowiedzi w MM.
5 Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Wyd. WAiP, 2006


























linearność; wypowiedź  sieciowa  istnieje w o wiele  bardziej wielowymiarowej 
przestrzeni komunikacyjnej – nielinearnej cyberprzestrzeni. Komputer umożli-
wia technologicznie łączenie rozmaitych wypowiedzi – segmentów tekstowych 
(ang.  chunks).  Prócz  nielinearności  drugim wyróżnikiem wypowiedzi  w  sieci 
jest  interaktywność – użytkownik uruchamia  informatyczne powiązania  (linki, 
hiperłącza) pomiędzy poszczególnymi  składnikami  tejże wypowiedzi  (definiu-
jący jako pierwszy wypowiedź w sieci, T.H. Nelson w początkach lat 70. XX w. 
posługiwał się określeniem hipertekst). 
W  latach  90.  XX wieku  E. Aarserth  wprowadził  kolejny  termin  –  cyber-
tekst. W rozumieniu autora ten składa się z tekstonów (segmentów, zapisanych 
na nośniku  )  i  skryptonów (sekwencji utworzonych z  tekstonów przez danego 
użytkownika). Dziś oba terminy, cyber- i hipertekst, są najczęściej uznawane za 
synonimiczne. Dla powstania cybertekstu/cyberwypowiedzi ważne są techniczne 
języki  programowania  (HTML),  pozwalające  na  łączenie w  cyberwypowiedzi 
różnych segmentów zawartości sieci, dostępnych jej użytkownikom, operującym  
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na poszczególnych, często bardzo odległych terminalach komputerowych. Wła-
ściwie można  powiedzieć,  że  cała  zawartość  sieci  jest  swoistą megacyberwy-
powiedzią,  w  zasadzie  otwartą  i  powszechnie  dostępną  choć,  rzecz  jasna  jej 









roku tom Andrzeja Gwoździa Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, te-
lewizji i nowych mediów, z 2011 roku Granice i pogranicza w humanistyce Mag-
daleny Roszczynialskiej  i Barbary Serwatki oraz z 2012  tom Małgorzaty Kity 










































Mówiąc  ilustracyjnie  i  krótko  na  koniec,  powiedziałabym,  że  to  intencja 
w procesie nadawania tworzy tekst, zaś funkcja w procesie dekodowania. 
Sądzę, że  to są dwie stałe, które mimo migotliwości  tekstowego świata  i nad-
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